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Sota la finestra 
Patrícia Domingo i Anguera 
"Em van dir que era gran ser jove". És veiitat. Algú va dir també que la vida era hermosa. Crec que 
tenia raó . Però sigui qui sigui qui ho va pensar , havia viscut poc si va acabar de parlar aquí, perquè 
la vida a més a nés té altres coses; i jo moltes no les entenc. 
Jo estimo molt la vida, saps? L'estimo fort quan sento que la tinc present, quan me la veig 
guanyada. No 1< reconec quan està feta sols d'un rengle de minuts mig rossegats i ja mort:;. Jo 
estimo la vida, p~rò la vida. 
Hi ha vegades, Jerò, que em mossega i em fa mal. Com ahir:: a l'anar-me'n al llit vaig obrir la 
finestra i vaig v¡ :ure que dos nois tot esbufegant es pegaven fort i es deixaven la pell blavejada i la 
camisa vermella de sang. Primer, espantada anava a tancar altre cop la finestra. Tenia por. A mi, 
també em dol sofrir, comprens? Però després vaig pensar que no podia posar-me a dormir com si 
res i oblidar. Fóra massa fàcil. 
Doncs vaig esperar, dreta a la finestra , vaig aguantar. Sentia el soroll dels cops a la carn. Estrenyia 
les mans mentre· escoltava els gemecs; els gemecs que eren seus, però que m'arribaven. Em sentia 
impotent, mirava altre cop les meves mans, eren tan petites. 
Sota meu, a baix al carrer , els dos nois s'escopien i feien crits. Semblaven com dos gossos q e es 
bordessin i es massegessin l'un a l'altre. Lladraven. Jo escoltava i prou, comprens? - Sí, però .. . què 
hi feies tu a mi tja nit guaitant a la finestra? ¿què hi tenies de teu al carrer? - De meu , no o sé. 
Però aquells noi: : eren joves, i jo ... els feia companyia, jo els sentia. Jo, ... no res. 
Tenia ganes de ;er valenta, ... de fer , .. . de lluitar ... de dir a tothom que vinga! que es lleve;sin, que 
aquella nit ja n'hi havia prou de dormir perquè jo estava veient com dos nois es mataven i potser 
Cun moriria aviit i jo no podia estar-me més esperant . Sí, sí, anava a cridar. Ho comprens? - Sí, 
però, a qui li interessarà mirar la sang que hi ha al carrer sota la teva finestra. És que no ho 
entens? Això pa;sarà aviat! Vés dona vés! 
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No ho compren ia. Em vaig aturar. Sentia el buit de la nit que em prenia, estava cansada, vençuda, 
no gosava aixec1r els ulls, ni mirar el carrer: la sang. Tot estava sol. La nit no es movia ni fei a cap 
soroll. Ningú c<minava, ni venia. No va venir ningú . Aquell bocí de carrer es va morir. Ho vaig 
veure . Jo era aU, a la finestra sense dormir . Tremolant. Hi havia una cosa: un silenci que m' opri-
mia i em feia mal. Era com si busqués alguna cosa de mi i em burxés per dintre. Em mirava les 
mans. Doncs mi ra-les, són petites. 
Déu meu, com es va allargar aquella nit' Desitjava com mai que es fes de dia, que em deixessin 
veure la llum i que el sol em passés per la pell i em tapés : al matí sortiria al carrer tota la gent i · 
amb les seves petj ades esborrarien . la taca de sang. A més a més, parlarien, a mi m'agradaria 
escoltar-los perquè amb les seves paraules m'amagarien tots els crits. Cràcies a Déu, aviat la nit 
hauria passat. Sí , sí , això és el que volia, que ja fos passada i que no tornés més. Pensava però que 
aquells cops i aquells crits s'havien clavat en mi i no em deixarien mai. 
En silenci una 1:stona, ho vaig estendre tot i vaig dir que sí. Ja no aniria més pel carrer amb la pell 
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tendra, ni caminaria amb els ulls tancats per no veure-hi, ni passaria corrent dient que això no era 
meu. S'havia acaba t. 
Arrecerada a un cantó de la finestra a poc a poc vaig reposar una mica. Notava el món al meu 
costat. Jo anava amb ell i ens compartien, sí, la vida ara se m'eixamplava i es feia més de tots. 
En arribar aquí, vaig pensar: on era la vida bonica i la joventut alegre que deien? 
Continuava estimant. Amb por, però estimava. Buscava aquesta alegria i aquesta boniquesa per 
· seguir endavant i poder comprendre més. 
Em vaig esperar qui sap quan de temps. Volia encetar aquest nou dia que aviat arribaria i que de 
segur que havia de >er bonic. Vaig buscar i buscar l' alegria per posar-la a la vida i vaig veure com 
neixia en el cor. Vaig buscar la bellesa i la vaig trobar dins els ulls, esperant mirar de nou. Tot 
dintre meu esperava començar altre cop. Buscava valentia per fer una vida forta i vaig trobar unes 
mans que venien a ajudar-me, perquè les meves, ja ho saps, eren petites i una mica buides. 
Tot això va passar quan encara era a dalt a casa guaitant a la finestra . 
P. D. A . 
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